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波書店、昭和 6年 11 月号で紹介、昭





































































































































































































































ブラウンの Block Printing and Book 
Illustration in Japan(1924)であり、つい
で、フランスのÉmile Javal 所蔵本の最
初の売り立て目録 Bibliothèque de Livres 




ジャック・ヒリー アーの Japanese Prints & 
Drawings from the Vever Collection 


























































































　2012 年 3 月 29 日に国文学研究資料館のWeb サイト「電
子資料館」の 1コンテンツとして一般公開を開始した「蔵
書印データベース」は、2013 年 3 月末で公開から 1年を
迎える。アクセス数も順調に伸びており（［図1］参照）、ユー
ザーからの一定評価も得つつある。




































































3］上 ) は、蔵書印レコード数：17,618 件（2013 年 3 月現
在）を対象に、印文文字数別の比率を円グラフに示したも
のである。4文字の印文が 29％（5,084 件）と最も多く、2
文字 18％、3 文字・6 文字が各 11％と続く。13 文字から








































































































































































































































































（2）史部（8 冊）  上海古籍出版社，
2010













































　平成 25年 1月 30日（水）から 3月 15日（金 )まで、当館において人間文化研究機構連携展示「記憶をつなぐ






















































































前期＝平成 25年 7月 22 日（月）～平成 25年 8月 16 日（金）20日間
後期＝平成 25年 8月 26 日（月）～平成 25年 9月 20 日（金）19日間
Ｂ．短期コース（岩手会場）遠野市立図書館


















































関する研究」で、派遣先はイギリス・ロンドン大学アジア・アフリカ校、派遣期間は 2013年 4月 25日～ 2013年 5
月 27日までです。
○博士 (論文 )の学位授与









日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6月
日 月 火 水 木 金 土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
7月
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
●開館　9：30～ 18：00　●請求受付　9：30～ 12：00　13：00～ 17：00　●複写受付　9：30～ 16：00
ただし、土曜開館日は、
●開館　9：30～ 17：00　●請求受付　9：30～ 12：00　13：00～ 16：00　●複写受付　9：30～ 15：00
閲覧室カレンダー　2013 年 5月～ 7月
　存
そん
４５巻。〔紫
むらさきしきぶ
式部〕作。天
てんぶん
文１６年写。大
おおほん
本４５帖
じよう
。
　縦２８，２糎
センチ
×横１９，０糎。縹
はなだいろ
色表紙改
かいそう
装。左肩に金銀下絵入りの
原
げんだいせん
題簽を貼り、「はゝき木」「末つむ花」などと巻名を記す。料
りようし
紙は斐
ひ
楮
ちよ
混
ま
ぜ漉
す
き。列
れつちようそう
帖装。一部の帖は補
ほ
写
しや
。「①桐
きりつぼ
壺」「③空
うつせみ
蝉」「⑤
若
わかむらさき
紫」「⑩賢
さかき
木」「⑱松
まつかぜ
風」「 柏
かしわぎ
木「 夕
ゆうぎり
霧」「 匂
におうのみや
宮」「
夢
ゆめ
の浮
うきはし
橋」の九帖を欠く。補写を除く帖に「天文十六年〈丁／未〉
正月二十五日／蒲池近江守鑑盛（花押）／右筆以泉（花押）」と
の奥
おくがき
書を有する。 （神作研一）
